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«Em t o d o s os i n t e r v e n i e n t e s na f o r m a ç ã o e n o s p a r t i c i p a n t e s no deba te ve r i -
f i c á m o s a c o n s c i ê n c i a v iva da o u s a d i a des t e e n c o n t r o para não p a r a r m o s nos la-
m e n t o s g r a n d i o s o s d o a i n d a - n ã o r ea l i z ado , m a s nos a v e n t u r a r m o s aos pas sos hu-
mi ldes d e um p re sen t e t r a n s f o r m a d o . 
« C h e g o u a hora de u l t r a p a s s a r m e d o s de pe rda da pos se de d o c u m e n t a ç ã o que 
é he rança c o m u m . A r e s p o n s a b i l i d a d e pela m e m ó r i a é t a r e fa ét ica de c i d a d ã o s 
c o n s c i e n t e s » . 
O d e s a f i o p e r m a n e c e , c a d a d ia mais ac tua l . 
Paulo Fontes 
A C T I V I D A D E S D O C E H R 
P r o j e c t o s de i n v e s t i g a ç ã o no a n o l e c t i vo dc 96 /97 
No a n o lec t ivo de 1996 /1997 o C e n t r o de E s t u d o s de His tór ia R e l i g i o s a 
( C E H R ) , c o n t i n u o u m o b i l i z a d o pela p r e p a r a ç ã o de d u a s ob ra s de vul to q u e . s o b a 
sua r e s p o n s a b i l i d a d e c i e n t í f i c a , vão ser e d i t a d a s pe lo C í r c u l o de Le i to res : um Di-
cionário e uma História Religiosa <le Portugal. 
Por o u t r o l ado , os s eus m e m b r o s da á r e a de His tór ia C o n t e m p o r â n e a c o n t i n u a -
ram a t r aba lha r no â m b i t o de um p r o j e c t o de i n v e s t i g a ç ã o sob re «O M o v i m e n t o C a -
tó l i co e a P r e s e n ç a da I g r e j a na S o c i e d a d e P o r t u g u e s a » . Nes t e q u a d r o , foi in ic ia -
do o t r a b a l h o de c o n s t i t u i ç ã o de uma Base de D a d o s sob re a « I m p r e n s a C a t ó l i c a no 
Sécu lo X X » , c u j o s o b j e c t i v o s e m e t o d o l o g i a de t r aba lho se a p r e s e n t a m num tex to 
p u b l i c a d o nes te t o m o . na s e c ç ã o de Notas de I n v e s t i g a ç ã o . 
M e s a s - R e d o n d a s 
T a m b é m nes te p e r í o d o se r e a l i z a r a m vár ia s i n i c i a t i va s púb l i cas , de que se re-
g i s t am d u a s m e s a s - r e d o n d a s : uma no d ia 6 de N o v e m b r o , e m Lisboa , sobre «A fi-
gura e a obra d o Pe. J o a q u i m Alves C o r r e i a » : e ou t ra no d ia 5 de D e z e m b r o de 1996. 
t a m b é m em L i s b o a , sob re « 5 0 0 A n o s da e x p u l s ã o d o s j u d e u s de P o r t u g a l » . 
A p r ime i r a in ic ia t iva foi r e a l i z a d a na s e q u ê n c i a da p u b l i c a ç ã o da obra Pe. Joa-
quim Alves Correia (1886-1951): Ao Serviço do Evangelho e da Democracia, da 
au to r i a do Pe . F r a n c i s c o L o p e s e e d i t a d a pe lo Rei d o s L iv ros . Para a lém d o au tor , 
a m e s a - r e d o n d a con tou c o m a i n t e r v e n ç ã o d o Prof . D o u t o r M a n u e l Braga da C r u z , 
que mode rou o deba t e ; do Prof . Dou to r A n s e l m o B o r g e s da U n i v e r s i d a d e de C o i m -
bra, que versou o tema « O p e n s a m e n t o t e o l ó g i c o e f i l o s ó f i c o do Pe. J o a q u i m Al-
ves C o r r e i a » ; e d o Dr . M a t o s Fe r re i r a , d o C E H R . que in t e rve io sob re « O Pe. Joa -
q u i m A l v e s Cor re i a , a d e m o c r a c i a e a p r o b l e m á t i c a m i s s i o n á r i a » . A in ic ia t iva c o n -
tou com a p r e sença de m a i s de uma c e n t e n a de pes soas , en t re as q u a i s o Dou to r Má-
rio Soa re s , que t a m b é m acabou por f aze r uma b reve a l o c u ç ã o sob re a i m p o r t â n c i a da 
f i g u r a do m i s s i o n á r i o e s p i r i t a n o . A l g u n s ó r g ã o s de c o m u n i c a ç ã o s o c i a l n o t i c i a -
r am o e v e n t o . 
A s e g u n d a m e s a - r e d o n d a , foi o r g a n i z a d a a p r o p ó s i t o d o s 5 0 0 a n o s d o d e c r e t o 
de D. M a n u e l 1 q u e o r d e n o u a e x p u l s ã o dos j u d e u s dc P o r t u g a l . N o i n t u i t o de r e f l e c -
tir sob re e s t e a c o n t e c i m e n t o no q u a d r o da H i s t ó r i a M o d e r n a de P o r t u g a l , o C e n t r o 
d e E s t u d o s de H i s t ó r i a R e l i g i o s a c o n v i d o u a l g u n s d o s e s p e c i a l i s t a s q u e c o m e le têm 
v i n d o a c o l a b o r a r : o P r o f . D o u t o r J o ã o M a r q u e s , p r o f e s s o r da F a c u l d a d e de L e t r a s 
d a U n i v e r s i d a d e d o P o r t o e m e m b r o do C E H R , q u e m o d e r o u a m e s a - r e d o n d a ; a 
P r o P D o u t o r a M a r i a José F e r r o , p r o f e s s o r a da F a c u l d a d e de C i ê n c i a s S o c i a i s e 
H u m a n a s da U n i v e r s i d a d e N o v a e V i c e - R e i t o r a da U n i v e r s i d a d e A b e r t a ; e o P r o f . 
D o u t o r F r a n c i s c o B e t t e n c o u r t , p r o f e s s o r t a m b é m d e s t a ú l t i m a F a c u l d a d e e Pre-
s i d e n t e d o I n s t i t u t o d a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . A i n i c i a t i v a t eve l a r g a a d e s ã o p o r pa r -
te dos i n v e s t i g a d o r e s e h i s t o r i a d o r e s , q u e n e l a p a r t i c i p a r a m . T a m b é m os m e i o s de 
c o m u n i c a ç ã o d e r a m c o b e r t u r a ao e v e n t o . 
R e u n i ã o d o C e n t r o 
N o dia 25 de N o v e m b r o de 1996, r e a l i z o u - s e a r e u n i ã o anua l do C E H R . c o m a 
p r e s e n ç a de 15 d o s s e u s m e m b r o s , t e n d o 6 o u t r o s j u s t i f i c a d o a sua a u s ê n c i a ( con -
f o r m e Acta da reunião). Da a g e n d a c o n s t a v a m v a r i a d a s q u e s t õ e s , u m a s e s t a t u t á r i a s , 
o u t r a s de r e f l e x ã o g e r a l , n o m e a d a m e n t e s o b r e o c o n c e i t o de « H i s t ó r i a R e l i g i o s a 
de P o r t u g a l » . Foi t a m b é m s u b l i n h a d a a n e c e s s i d a d e de u m t r a b a l h o m a i s s i s t e -
m á t i c o na á r e a da a r q u i v í s t i c a r e l i g i o s a , t e n d o s i d o « p r o p o s t o q u e d u r a n t e o a n o de 
1997 se o r g a n i z a s s e um e n c o n t r o de t r a b a l h o p a r a r e f l e c t i r s o b r e o t e m a da a rqu i -
v í s t i ca r e l i g i o s a , c o n v i d a n d o r e p r e s e n t a n t e s de a l g u m a s i n s t i t u i ç õ e s e c l e s i a i s , a s -
s im c o m o e s p e c i a l i s t a s nes t e d o m í n i o » (da Acta). D o p r o s s e g u i m e n t o d e s t e t r a b a l h o 
se dá c o n t a a d i a n t e . 
A n íve l e s t a t u t á r i o , fo i r a t i f i c a d a a p r o p o s t a da D i r e c ç ã o no s e n t i d o de a d m i s -
s ã o do Dr. P e d r o P e n t e a d o , t é c n i c o s u p e r i o r do I n s t i t u t o d o s A r q u i v o s N a c i o n a i s / 
/ T o r r e do T o m b o , c o m o n o v o m e m b r o do C e n t r o . D e a c o r d o c o m o p r o c e d i m e n t o 
e s t a t u t á r i o e m v i g o r , a d e c i s ã o fo i p o s t e r i o r m e n t e h o m o l o g a d a p e l a R e i t o r i a da 
U n i v e r s i d a d e , e m d e s p a c h o de 21 de F e v e r e i r o dc 1997 do S e n h o r V i c e - R e i t o r 
P r o f . D o u t o r J o s é E d u a r d o B o r g e s de P i n h o . 
A r e u n i ã o c o n f i r m o u o n o v o m e m b r o da D i r e c ç ã o d o C e n t r o , o D o u t o r José Pau-
lo Le i t e de A b r e u q u e ve io s u b s t i t u i r o P r o f . D o u t o r P io G. A l v e s de S o u s a , a n t e r i o r 
m e m b r o d o pó lo da U C P e m B r a g a , e n t r e t a n t o c h a m a d o a e x e r c e r a f u n ç ã o de V i c e -
- R e i t o r da U n i v e r s i d a d e . 
I C u r s o de A r q u i v í s t i c a R e l i g i o s a 
Na s e q u ê n c i a da r e f l e x ã o e n c e t a d a p o r u m g r u p o de t r a b a l h o q u e i n t e g r a v a o 
P r o f . D o u t o r M a n u e l C l e m e n t e e os Drs . Mar i a de L u r d e s R o s a , P e d r o P e n t e a d o e o 
a u t o r d e s t e t ex to , a D i r e c ç ã o d o C E H R d e c i d i u i n i c i a r um n o v o c i c l o de c u r s o s , d e s -
ta vez no c a m p o da a r q u i v í s t i c a r e l i g i o s a . A s s i m , e e m c o l a b o r a ç ã o c o m o I n s t i t u t o 
dos A r q u i v o s N a c i o n a i s / T o r r e d o T o m b o ( I A N / T T ) , o I C u r s o r e a l i z o u - s e de 18 a 2 0 
de S e t e m b r o de 1997 . e m L i s b o a . A o r g a n i z a ç ã o do C u r s o e s t e v e a c a r g o de u m a 
C o m i s s ã o q u e i n t e g r a v a o P r e s i d e n t e e o S e c r e t á r i o d a D i r e c ç ã o do C E H R , P r o f . 
D o u t o r C a r l o s A. M o r e i r a A z e v e d o e o a u t o r do t e x t o , os Drs . M a r i a de L u r d e s 
Rosa e P e d r o P e n t e a d o . 
O C u r s o t e v e t rês o b j e c t i v o s b á s i c o s : 
a ) r e f l e c t i r sob re os o b j e c t i v o s e m é t o d o s da a r q u i v í s t i c a r e l i g i o s a : 
b ) c o n g r e g a r , c o n h e c e r e m o t i v a r os p r o f i s s i o n a i s e e s t u d i o s o s q u e t r a b a l h a m 
n e s t a á r e a ; 
c ) c r i a r c o n d i ç õ e s para a i n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o e m P o r t u g a l d a a r q u i v í s t i c a r e l i g io sa 
c o m o d i s c i p l i n a e s p e c í f i c a . 
A p a r t i c i p a ç ã o d e e s p e c i a l i s t a s e s t r a n g e i r o s f o i t a m b é m u m a p r e o c u p a ç ã o , na 
m e d i d a e m q u e a d i n â m i c a a s s o c i a t i v a e a f o r m a ç ã o n e s t a á r e a se e n c o n t r a b a s t a n t e 
m a i s d e s e n v o l v i d a n o u t r o s p a í s e s . 
A d i n â m i c a d o c u r s o fo i c o n c e b i d a de a c o r d o c o m o s e g u i n t e e s q u e m a : d o i s 
c u r s o s g e r a i s q u e p r e t e n d e r a m o f e r e c e r u m a v i s ã o g e r a l s o b r e t e m a s g l o b a i s d a a r -
q u i v í s t i c a e h i s t o r i o g r a f i a r e l i g i o s a , d e s t i n a d o s a t o d o s os p a r t i c i p a n t e s ; c i n c o 
c u r s o s o p c i o n a i s q u e o f e r e c e r a m a c a d a p a r t i c i p a n t e a p o s s i b i l i d a d e de e s c o l h e r 
u m a á rea d e f o r m a ç ã o ( t e ó r i c o - p r á t i c a ) m a i s e s p e c í f i c a , de a c o r d o c o m os s e u s in te -
r e s s e s ; u m a v is i ta de e s t u d o e u m p a i n e l q u e v i s a r a m p r o p o r c i o n a r c o n t a c t o c o m 
as q u e s t õ e s e o t r a b a l h o c o n c r e t o j á r e a l i z a d o da o r g a n i z a ç ã o de a r q u i v o s e do t ra -
t a m e n t o da d o c u m e n t a ç ã o r e l i g i o s a ; e a m e s a - r e d o n d a f ina l q u e p e r m i t i u d e b a t e r 
os p r o b l e m a s d o s e c t o r e d e f i n i r a l g u m a s p e r s p e c t i v a s de f u t u r o a n íve l loca l e 
n a c i o n a l . 
A s s i m , d o p r o g r a m a c o n s t a r a m os s e g u i n t e s t e m a s e c o n f e r e n c i s t a s , s e g u n d o a 
d i s t i n ç ã o e n t r e C u r s o s G e r a i s e C u r s o s O p c i o n a i s : 
I o C u r s o G e r a l - « A r q u i v o s r e l i g i o s o s e i n v e s t i g a ç ã o h i s t ó r i c a » 
B r i g i t t e W a c h é ( U n i v e r s i t é du M a i n e e A s s o c i a t i o n des A r c h i v i s t e s de l ' E g l i -
se de F r a n c e ) ; 
2° C u r s o G e r a l - « C o n t r i b u t o s para a d e f i n i ç ã o de u m a po l í t i ca de a r q u i v o s 
r e l i g i o s o s » 
L u c i l l e P o t v i n ( A r q u i v i s t a da C o n g r é g a t i o n d e s S o e u r s d e s S a i n t s N o m s de J é -
s u s et de M a r i e ; a t é 1 9 9 6 . V i c e - P r e s i d e n t e d o R e g r o u p e m e n t des A r c h i v i s t e s 
R e l i g i e u x , C a n a d á ) ; 
1° C u r s o O p c i o n a l - « A r q u i v í s t i c a r e l i g i o s a e d i r e i t o c a n ó n i c o » 
J o s é P a u l o Le i t e de A b r e u , C E H R ; 
2" C u r s o O p c i o n a l - « C o n c e i t o s , p r i n c í p i o s e m é t o d o s a r q u i v í s t i c o s » 
P e d r o P e n t e a d o . I A N / T T e C E H R ; 
3 o C u r s o O p c i o n a l - « C o n s e r v a ç ã o , i n f r a e s t r u t u r a s e m a t e r i a i s » 
J o s é P e d r o M a r t i n s B a r a t a , I A N / T T ; 
4° C u r s o O p c i o n a l - « N o r m a s de d e s c r i ç ã o a r q u i v í s t i c a » 
M a d a l e n a G a r c i a , I A N / T T ; 
5 o C u r s o O p c i o n a l - « F o n t e s e m é t o d o s de h i s t ó r i a i n s t i t u c i o n a l r e l i g i o s a » 
Mar i a de L u r d e s R o s a , F C S H e C E H R . 
N u m a d a s m a n h ã s do C u r s o , t o d o s os p a r t i c i p a n t e s t i v e r a m o p o r t u n i d a d e de 
f a z e r u m a v is i ta de e s t u d o às i n s t a l a ç õ e s da T o r r e d o T o m b o . Aí r e c e b i d o s pe lo seu 
D i r e c t o r e S u b - D i r e c t o r . r e s p e c t i v a m e n t e P r o f s . D o u t o r e s J o s é M a t t o s o e B e r n a r -
d o de V a s c o n c e l o s , o s c u r s i s t a s t i v e r a m o p o r t u n i d a d e de f a z e r u m a v i s i t a c o m p l e -
ta às d i v e r s a s á r e a s e s e r v i ç o s d o a r q u i v o n a c i o n a l : R e f e r ê n c i a e L e i t u r a , D e p ó -
s i t o s , S e r v i ç o s T é c n i c o s e d e R e s t a u r o , e t c . R e g r e s s a d o s às i n s t a l a ç õ e s d a 
U n i v e r s i d a d e , aí se r e a l i z o u u m p a i n e l c o m a c o l a b o r a ç ã o de v á r i o s i n t e r v e n i e n t e s 
pa ra a p r e s e n t a ç ã o de c a s o s c o n c r e t o s d e o r g a n i z a ç ã o de a r q u i v o s r e l i g i o s o s e suas 
d i f i c u l d a d e s . A s s i m : 
- A r q u i v o s de D i o c e s e s m i s s i o n á r i a s : o c a s o de C o c h i m ( M a r i a de L u r d e s Ro-
sa , F C S H e C E H R ) 
- A r q u i v o s de C o n f r a r i a s : o c a s o d e N J S e n h o r a d a N a z a r é ( P e d r o P e n t e a d o 
I A N / T T ) 
- A r q u i v o s D i o c e s a n o s : o c a s o da C ú r i a de A v e i r o ( J o ã o G a s p a r , D i o c e s e de 
A v e i r o ) 
- P a t r i m ó n i o a r q u i v í s t i c o da D i o c e s e : o c a s o de P o r t a l e g r e / C a s t e l o B r a n c o 
( J o s é G e r a l d e s F r e i r e , U. C o i m b r a ) 
O C u r s o e n c e r r o u c o m u m a M e s a - R e d o n d a s o b r e « A v a l i a ç ã o e p e r s p e c t i v a s de 
f u t u r o no s e c t o r da a r q u i v í s t i c a r e l i g i o s a » , m o d e r a d a p e l o P r e s i d e n t e da D i r e c ç ã o d o 
C E H R . P r o f . D o u t o r C a r l o s A. M o r e i r a A z e v e d o e c o m a p a r t i c i p a ç ã o de vá r io s 
i n t e r v e n i e n t e s , r e p r e s e n t a t i v o s de d i v e r s a s i n s t i t u i ç õ e s n a c i o n a i s : P r o f . D o u t o r 
B e r n a r d o V a s c o n c e l o s e S o u s a ( S u b - D i r e c t o r d o I . A . N . / T . T . ) ; P r o f . D o u t o r J o s é 
M a r q u e s ( F a c . L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e do P o r t o ) ; Dra . M a r i a J o ã o P i r e s d e L i m a 
( A r q u i v o Dis t r i t a l do P o r t o ) ; Dr . B e l a r m i n o A f o n s o ( B i b l i o t e c a P ú b l i c a e A r q u i v o 
Di s t r i t a l de B r a g a n ç a ) ; Dr . J o s é F a l c ã o ( S e c r e t á r i o d a C o m i s s ã o N a c i o n a l d e Ar t e 
S a c r a e do P a t r i m ó n i o C u l t u r a l da I g r e j a ) e Dr. N e l s o n H o r t a ( I g r e j a A n g l i c a n a ) . 
P a r a l e l a m e n t e à r e a l i z a ç ã o das s e s s õ e s de t r a b a l h o e s t e v e p a t e n t e u m a e x p o -
s i ç ã o b i b l i o g r á f i c a r e a l i z a d a p e l o C E H R e u m a p e q u e n a m o s t r a de ma te r i a l i n f o r -
m á t i c o a r q u i v í s t i c o . 
N e s t e p r i m e i r o C u r s o p a r t i c i p a r a m 2 2 0 p e s s o a s p r o v e n i e n t e s de t o d o o pa í s : 
a r q u i v i s t a s q u e nos a r q u i v o s c i v i s t r a b a l h a m c o m f u n d o s de n a t u r e z a r e l i g i o s a : a r -
q u i v i s t a s e r e s p o n s á v e i s de a r q u i v o s r e l i g i o s o s aos m a i s v a r i a d o s n í v e i s ( d i o c e s e s , 
p a r ó q u i a s , c o n f r a r i a s , a s s o c i a ç õ e s de f i é i s e , s o b r e t u d o , c o n g r e g a ç õ e s r e l i g i o s a s ) . A 
a v a l i a ç ã o e n t r e t a n t o r e a l i z a d a a t r a v é s d o r e c u r s o a um q u e s t i o n á r i o d i s t r i b u í d o a 
t o d o s os p a r t i c i p a n t e s no C u r s o c o n f i r m a m o e x c e l e n t e a c o l h i m e n t o e b o a s p e r s p e c -
t i v a s a b e r t a s p e l a s u a r e a l i z a ç ã o . Um R e l a t ó r i o f i n a l fo i e l a b o r a d o e e n t r e g u e às o r -
g a n i z a ç õ e s q u e p a t r o c i n a r a m a s u a r e a l i z a ç ã o e e n c o n t r a - s e d i s p o n í v e l no C E H R 
p a r a c o n s u l t a de q u a l q u e r p e s s o a i n t e r e s s a d a , p u b l i c a n d o - s e a d i a n t e u m a v e r s ã o 
a b r e v i a d a d e s t e . 
Por o u t r o l a d o . e e m c o n t i n u i d a d e c o m a l inha de t r a b a l h o q u e e s t e v e na o r i g e m 
d e s t e t r a b a l h o e a c o l h e n d o v á r i a s d a s o b s e r v a ç õ e s e p r o p o s t a s f e i t a s d u r a n t e o 
C u r s o , fo i r e d i g i d o u m d o c u m e n t o de r e f l e x ã o s o b r e o t ema « A r q u i v í s t i c a Re l i -
g i o s a e P a t r i m ó n i o D o c u m e n t a l da I g r e j a » . 
E n t r e t a n t o , a D i r e c ç ã o d o C E H R p revê a r e a l i z a ç ã o do II C u r s o de A r q u i v í s t i c a 
R e l i g i o s a no Por to . 
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